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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^ ¡ ¡ ¡ i n i s t r a c i ó n . — I n t e r v e n c i ó n de F o n d o s 
. jj, p i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . — T e l é f o n o 1700, 
dt 1» D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . - T e l . 1700 
Lunes 7 de Marzo de 1960 
Núm 55 
N o se p u b l i c a los d o m i n g o s n i d í a s J e s t v o s . 
E j e m p l a r corr iente : 1.50 pesetas . 
I d e m a trasados : 3,00 pesetas . 
D i c h o s p r e c i o s s e r á n i n c r e m e n t a d o s c o n o 
10 p o r 100 p a r a a m o r t i z a c i ó n , de e m p r é s t l t e 
A d v e r t e n c i a s » — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados á disponer que se lije un ejemplar d * 
ja n ú m e r o de este BOLETÍN. OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijacián del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar O r d e n a d a m e n t e el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el fíxcmo. Sr. Gobernador C i vil • 
P r e c Í O S . = S U S C R Í P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos: Capital, lf)0 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
por dos ejemplares de cada n ú m e r o , y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo d e l 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre 
b) Juntas.vecinales. J u z g a d o s y organismos o dependencias oficiales, a b o n a r á n : Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas s/tnes-
trales' fuera de la Capital, 90 pesetas anuales 6 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. • 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anualea 
70 pesetas S e m e s t r a l e s ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado ^ 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) J u z g a d o s municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los d e m á s , 2,50 pesetas línea. ^ ' • 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos, 
yfflinistracion uronincíal 
Boierno Cinl 
de la provincia de Leóo 
Hflísaríi Beneral de AMecImientos 
DELEGACTÓV PROVINCIAL 
DE LEON 
fecfos topes máximos para la venta 
1 Público en esta Provincia de frutas 
y verduras 
•^continuación se detallan los pre-
topes máximos fijados por esta 
^eegación Provincial y que, apro-
óos p0r la Comisaría General, re-
^ en esta capital y provincia, 
^rd ^ Venta a* Púb^co de frutas y 
Co Uras» durante la semana que 
co^Prende'los días 7 al 13 de los 
entes, ambos inclusive: 
Pías. Kg. 
Na ^]«s de Almería 1.a 8.00 
O ' 8 Gadenera 7,00 
^nd o r r i e n t e s ' • • 5,00 
Handa,inas selectas 8.50 
arinas corrientes 6.50 
Ptas.kg. 
Limones selectos. . . . . . . . . . . . . 9,"00 
Limones corrientes 7,00 
Patatas . 1,50 
Acelgas . . . . . . . . . . . . 4,00 
Repollo de Valencia . . . 3 00 
Repollo del p a í s . . = = 250 
Berza, Asa de Cántaro 1,50 
Coliflor pelada...... . . . . . . 7,00 
Cebollas grano de oro . . . . . . . 5,00 
Cebollas del país 2,00 
Zanahorias.. . 4,50 
Los anteriores precios respon-
den a las calidades más selectas y re-
presentativas, debiendo venderse las 
inferiores por debajo de estos pre-
cios topes máximos, en los que se 
encuentran incluidos la totalidad 
de impuestos y arbitrios municipa-
les, por lo que no podrán ser incre-
mentados en cantidad alguna. 
Son de aplicación todas las nor-
mas e instrucciones contenidas en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
número 271, de fecha 4 de Diciembre 
de 1957. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 5 de Marzo de 1960. 
El Gobernador Civil-Delegado. 
929 Antonio Alvarez de Rementeria 
i i m i p n t a c i i e P r o f i n c i a l 
flejeón 
, A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización 
el Sr. Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Congosto para realizar 
obras de cruce^ con alcantarillado 
para la acometida de aguas en el 
Camino vecinal de «Congosto a San 
Miguel de las Dueñas», K . I , H. 1, se 
hace público para que durante el 
plazo de quince dias se puedan pre-
sentar reclamaciones por los que se 
consideren perjudicados, en la Se-
creraría de esta Corporación. 
León, 10 de F. brero de 1960 —El 
Presidente, José Eguiagaray. 
615 . Núm 24C.—44.65 ptas* 
Servido Recaudatorio de Contribaciones 
e IniDüesíos del Estado 
Anuncio para la subasta de inmuebles 
Don Andrés Alvarez García, Recau-
dador Auxiliar y Agente Ejecutivo 
de la zona de León 2 a (pueblos). 
Ha^o saber: Que en expediente 
ejecutivo que instruyo por débitos a 
la Hacienda pública, se ha dictado 
con fecha 27 de Febrero de 1960 pro-
videncia acordando la venta en pú-
blica subasta, ajustada a las pres-
cripciones del artículo 105 del Esta-
tuto de Recaudación, de los bienes 
que a continuación se describen, 
cuyo acto, presidido por el de Paz, se 
celebrará el 31 de Marzo de 1960 en 
Garrafe de Torio, a las once horas. 
Herederos de Ambrosio González 
Un solar en término de Manzane 
da de Torio, í-ito en la calle de Arri 
ba. de 200 metros cuadrados; que 
linda: derecha, herederos de Dona 
to Flórex; izquierda, Félix Flecha 
Alonso, y fondo Soledad Martínez; 
capitalización del mismo, 675 pese-
tas; cargas que gravan los inmue-
bles, Hacienda Pública; valor para 
la subasta, 549 99 pesetas. 
Condiciones para la subasta 
1. a Los títulos de propiedad de 
los bienes (o la cert'ficación supieto 
ría, en otro caso) estarán de mani-
fiesto en está, Oficina de Recauda 
eión hasta el día mismo de la subas 
ta. debiendo conformarse con ellos 
los licitadores, sin derecho a exigir 
ningunos otros." V 
(De no existir inscritos títulos de 
dominio, esta condición se susti-
tuirá por la de que el rematante de 
berá promover la inscripción omiti-
da por los medios establecidos en 
el título V I de la Cey Hipoteóaria, 
dentro del plazo de dos meses desde 
que se otorgare la correspondiente 
escritura de venta ) 
2. a Para tomar parte en la subas-
ta será requisito indispensable de-
positar previamente en la mesa de 
la presidencia el 5 por 100 del tipo 
base de enajenación de los bienes 
sobre los que se desee licitar. N 
3. a El rematante vendrá obligado 
a entregar al Recaudador, en el acto 
o dentro de los tres dfas siguientes, 
el precio de la adjudicación, deduci 
do el importe del depósito consti-
tuido. - . 
4. a Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por ne 
garse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se decretará 
la pérdida del depósito que será in-
gresado en el Tesoro público. 
ADVERTENCIA. —Los deudores o sus 
causahabientes, y los acreedores hi-
potecarios en su defecto podrán l i 
berar las fincas antes de que llegué 
a consumarse la adjud cación, pa-
gando el principal, recargos y costas 
del procedimiento. 
OTRA.—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios 
que sean forasteros o desconocidos, 
quedan advertidos que se les ten irá 
por notificados mediante este janun 
ció, a todos los efectos legales. (Nú-
mero 4 del artículo 104 ) 
En León, a 27 de Febrero de 1960. 
El Recaudador, Andrés Alvarez Gar-
cía. — V.0 B.0: El Jefe Servicio, Luis 
Porto Barajas. 902 
Administración municipal 
Ayuntamiento de ^ 
Balboa 
Confeccionada por este Ayunta-
miento la rectificación del Padrón 
municipal de habitantes, con refe-
rencia al 31 de Diciembre de 1959, 
se halla de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal, por espacio 
de quince días, durante los cuales 
puede ser examinada y formularse 
reclamaciones. 
Balboa, 29 de Febrero de 1960.-El 
Alcalde, (ilegible), 858 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
el padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre Rústica y Pe-
cuaria para el ejercicio de 1960, 
sé encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de diez días, para que 
los interesados puedan examinarlo y 
tormular reclamaciones. 
Balboa 858 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a continuación, el 
padrón del arbitrio municipal sobre 
la riqueza Urbana para el año 1960, 
permanecerá expuesto al públiop en 
la Secretaría municipal respectiva, 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa 
minarlo y formular reclamaciones. 
Balboa 858 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
tomanilail de Regantes m Caño 
de Cuatro Concejos (León) 
De conformidad con el artículo 44 
y demás concordantes de las Orde-
nanzas de Riegos de la Comunidad, 
se convoca a Junta General de usua 
rios, que tendrá lugar en primera 
convocatoria en la sede de la Comu 
nidad (Ayuntamiento de Quintana 
del Marco) el domingo, 20 üe Marzo, 
y hora de las doce si asistiera núme 
ro suficiente de partícipes que repre-
senten la mayoría de la propiedad 
interesada, y de no comparecer ésta, 
en segunda convocatoria el día 3 de 
Abril del corriente año, en igual lu-
gar y hora de las doce, celebrándose 
cualquiera que sea el número de 
asistentes, cuya Junta tendrá por 
objeto el tratar de los asuntos si-
guientes: 
1. 1 Todo cuanto convenga a 
jor aprovechamiento de las a 
distribución del riego, 
cauces, tomas de agua y apertu^ J6 
acequias de riego en el presentí» e 
La conveniencia de nomb 
ano. 
ra. miento de Vigilante acequiero (je ^ 
gos 
3. Tomar el acuerdo de 
fondos con que hacer frente a u 
gastos que se causen en beneficio del 
Sindicato y Comunidad, en tanto s 
formalicen los presupuestos y Sg 
practiquen los cobros de derramas 
4. ° Informes de la Presidencia v 
Sindicato, 
5. ° Ruegos y preguntas. 
Lo que se hace público para gene, 
ral conocimiento. 
Quintana del Marco, 27 de Febre-
ro de 1960. — El Presidente, Jesu¡ 
Martínez, 
870 Núm. 238.—112,90 ptas. 
Comunidad de Regantes de la presa 
dei Porvenir o Estacada, de la m u 
de La Bañeza (León) 
De conformidad con el artículo 44 
y demás concordantes de las Orde-
nanzas de Riegos de la Comunidad 
de Regantes, se convoca a Junta Ge-
neral de usuarios, que tendrá lugar 
en primera convocatoria el día 27 de 
Marzo de 1960, y hora de las doce, en 
la oficina de esta Hermandad de La-
bradores y Ganaderos de esta ciudad, 
calle Tejedores, número 2, siempre 
que asistan la mayoría de los usua-
rios de la propiedad regable, y de no 
haber mayoría se celebrará en se-
gunda convocatoria el día 10 de 
Abril , y hora de las doce, en el mis-
mo local e igual año, cuya Junta tie-
ne por objeto el tratar de los asuntos 
siguientes: . 
1° Examen de la Memoria del 
año anterior que presente ei Sindica' 
to y, en su caso, aprobación. 
2. ° Todo cuanto convenga al me-
jor aprovechamiento de las aguas y 
distribución del riego, toma Presa j 
limpieza de cauces, así como otra 
acequias de nueva construcción ^ 
el corriente año. J» 
3. ° Proponer el nombramiento u 
un Vigilante acequiero para d 
rriente año. . ^ 
4. ° Informar sobre el estado 
fondos del Sindicato. • « Í 
5. ° Informes dé la Presidencia 
Sindicato. n .aT\o. 
6. ° Nombramiento de Secret»1 
7. ° Ruegos y preguntas. nt 
Lo que se hace público para & 
ral conocimiento. . IQ60. 
La Bañeña, 27 de Febrero de * 
El Presidente, Andrés Martínez 
•869 Núm, 239-112.3°JT 
L E O N 
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